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ABSTRACT
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan.
BBPOM mengawasi keamanan, mutu, gizi pangan dan obat yang beredar di dalam negeri. BBPOM melakukan kegiatan uji
sampling produk yang beredar di masyarakat dan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen dimana konsumen
memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kinerja BBPOM Banda Aceh dalam melindungi konsumen pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kinerja BBPOM Banda Aceh dari tahun ke tahun sudah semakin baik. BBPOM Banda Aceh aktif menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan untuk memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat. Masyarakat, terutama para pedagang semakin tahu
tentang peranan BBPOM dalam melakukan pengawasan dan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keamanan
pangan.
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